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摘要 
城市发展水平是社会发展的重要标志之一，城市功能的完善也是一个城市
发展水平的标志。当前，随着经济社会的深入发展，城市功能的定位、城市发
展的趋势和城市结构的调整，深远地影响一个城市未来的发展方向。而信息化
发展对城市发展的影响尤为突出，已经深刻影响着城市未来发展趋势和变化。
如何有效地提高城市管理的质量和水平，如何融入信息化新技术，是城市管理
提高的切入点，也是城市管理水平的主要标志。 
本文结合当前城市信息化发展新观点、新思路，作为指导系统设计和实现
的工作原则，并有针对性地结合现有城市管理数据中心平台设计中存在的突出
问题，以及用户对相关数据的有效需求，全面、系统地研究了城市管理数据中
心平台所必须的功能模块。结合系统设计的工作原则、数据库设计要求，充分
利用有效的开源数据平台，设计实现了基于 MVC 设计模式的城市管理数据中
心平台。 
城市管理数据中心平台结合城管业务对基础数据的需求，遵循“统一规
划、统一标准、统一软件、资源共享”的原则，规范了城管业务基础数据管理
及维护，实现了城管数据规范的采集、入库和更新流程，各业务系统的数据可
以统一调度，并在数据存储层与数据交换层达到互联互通，从而增进系统协
同，提高城市管理系统运行效率。通过软件系统测试，该平台对数据源、元数
据、数据资源目录以及数据交换接口的管理功能齐备、用户体验友好、系统扩
展性强等特点。 
 
关键词：城市管理；数据中心；J2EE 
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Abstract 
Not only the level of the development of a city is one of the major signs of the 
social development, but the improved municipal function is the main symbol of the 
development level of a city. With the further economic and social development, So 
far, the planning and functioning of city development tendency and adjustment of the 
city structure have much more far-reaching impact on the future of a city. Moreover, 
the impact of informatization of city development is particularly prominent in 
determining the future trend and transformation of a city. How to effectively improve 
the quality and level of municipal administration and how to incorporate the new 
information technology are the key points to ameliorate the city management. And it 
is also the main symbol of the city management.  
This dissertation combines the current city informatization with new 
perspectives and new ideas and makes these combinations as work principles of the 
planning and implementation of the guidance system. In terms of the increasingly 
urgent problems in the existing database platform and the users’ demand, this 
dissertation have done the thorough and systematic researches on the needed 
function modules of data of the municipal administration. Combining the work 
principles of the system design with the requirements for the database design and 
fully and effectively using of the open source data platform, This paper have 
designed and implemented the MVC design patterns based on the database center of 
city management.  
To address the requirements from the Urban Management Bureau, the database 
center is designed to conform to the principles of ‘uniformed planning, uniformed 
standards, uniformed software, shared resources’ and to standardize the management 
and maintenance of urban management service. Besides, the database center 
successfully realizes the process of standardized collection, input and updating of 
urban management data which can be easily scheduled and utilized by users and 
operators and it has achieved the sharing and interconnecting of various data in the 
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layer of data storage and exchange so that it can enhance the system of coordination 
and improve the running efficiency of urban management system. Through the 
testing of the software system, the database center is proofed to have such 
remarkable features as powerful functions of operating data sources, meta-data and 
data resource directory and data exchange interface, user-friendly experience and 
flexibility of system extension. 
 
Keywords: City Management; Data Center; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
信息化是当今世界发展的大趋势，不仅影响工业化发展阶段，而且主导信
息化发展阶段，也深远影响城市发展的规划方向。同时伴随大数据运用，如何
高效快捷地利用已有城市管理采集的数据，提高城市管理水平成为社会管理的
主要工作内容之一。 
社会的不断发展，政府职能的转变，以服务百姓为核心，对城管工作提出
了更高的要求，城管工作内容进一步量化和细化。如何在城市管理工作日益繁
杂，工作任务持续增加的情况下，达到政府工作目标、让百姓满意，是个复杂
的管理难题，这已不是依靠单一应用系统建设能解决的问题。在当今大数据分
析趋势下，如何解决数据共享、数据整合，挖掘各类应用系统的价值，对城管
工作整体情况实时把握，是城市管理提高的重要、有效途径。 
随着信息化发展对城市管理发展的影响，定位城市管理尤其是城市信息化
管理的功能和发展方向，是决定更好推动城市管理发展的总钥匙。以往城市管
理发展始终突出硬件建设，不断加大基础设施投入，这势必引起管理成本的高
重复投入和后续建设困难重重。加之城市规划短期效应影响，以及城市管理信
息化发展的推动作用相对滞后，城市管理信息化没有更加有效地发挥引领作用。
作为城市系统工程的重要组成部分之一，城市管理数据中心平台作为城市管理
信息化主要成果，其综合运用是有效解决城市管理的内在动力。 
城市发展离不开城市管理，城市管理尤其是信息化管理已成为政府工作的
一项重要职能。城市信息化管理是城市管理的重要手段。从国家重点推动电子
政务信息化发展以来，结合信息化技术，城市管理达到了新的高度——各类应
用系统、手持设备更加快捷准确地帮助工作人员完成工作任务。当前，城市信
息化管理水平的提高面临的主要问题有以下几方面： 
1．城市管理分工进一步细化，尤其部门之间既得利益的影响是城市管理
信息化发展受制约的主要因素。 
当前，城市管理涉及的诸多部门积极开展信息化建设，一定程度上推动了
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城市信息化发展。但出于自身管理需要，专业分工的现实影响，以及部门之间
信息化设计思路、关注重点和管理手段的异化，已经造成城市管理信息化成本
过高，影响了城市基础资源的共享利用，对提高城市管理数据的综合运用和整
体信息化水平产生负面效应。 
2．缺乏城市信息化建设综合规划，尤其是城市发展中信息化建设的长远
考量。 
城市信息化建设是城市发展不可或缺的组成部分，这已经成为不争事实，
而对于城市信息化与城市发展的有效融合方式、手段，缺乏综合规划和必要监
督手段。依法推进城市信息化，有效提高城市信息化管理的综合效应，是推动
城市管理基础数据有效共享的基础，也是城市管理数据平台建设的指导原则。
当前，必须加强城市管理信息化综合运用水平，发挥长远规划对信息化实践的
指导。 
3．城市管理数据平台涉及的相关公共数据利用率低，数据延伸的广度、
深度不能满足城市管理的需求，是制约城市信息化发展的现实困难。 
专业分工差异、既得利益制约造成的城市信息化建设的重复率过高，虽然
从局部看形成了大量城市管理基础数据，但这些数据大多呈割裂状、片段式，
相对利用价值率较低，特别是筛选难度大、有效利用难，对全面提升信息化管
理的发展空间造成很大障碍。 
当前，通过信息融合技术，建设城管数据中心，能够针对城管业务对基础
数据的需求，对各类数据内容遵循“统一规划、统一标准、统一软件、资源共享”
的原则，建设统一的基础数据标准，建设统一的基础数据管理及维护平台，实
现规范的采集、入库和更新流程，使各业务系统的数据可以统一调度，不再各
自为政，使业务系统在数据存储层与数据交换层都达到互联互通，从而增进系
统协同，提高系统运行效率。同时，针对海量数据资源池中的业务数据，利用
高级的统计分析算法和高性能的并行计算，运用城市管理领域的评价指标模型
和监督管理模型，形成城市管理强有力的数据参考与技术支撑。 
1.2 研究现状 
城市管理发展的总体方向是围绕城市可持续发展为主线，充分利用日益发
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展的信息化技术手段，融入城市经营管理中，形成城市地理资源、环境设施、
公共基础设施多方位、多角度、实时利用处理的工作机制，从而构建综合高效
的公共共享使用平台，提供简单便捷、实时高效、多样灵活的服务决策，为城
市管理和城市和谐发展创造良好的基础。 
1．国内城市管理信息化建设现状 
我国在制定十一五规划纲要时就已提出“以信息化带动工业化，以工业化
促进信息化，带动整个国民经济和社会信息化”的工作目标。从此，信息化技
术在各个领域的运用，包括对现代城市的综合管理，都提高到了国家发展战略
层面的高度。 
我国社会发展中传统城市管理模式依靠群众发现问题，逐级上报、逐级检
查落实的工作方式，不仅不能适用城市高速发展的现状和趋势，而且远远落后
信息化发展的步伐，导致城市管理水平和效率极低，影响了城市可持续发展
[1]。2004 年，首都北京率先在主要城区开始数字化城市示范工程，万米单元网
格管理法、城市部件管理法应运而生，构建了功能相对健全的“网格化城市管
理模式”，从实践工作中总结出一套适合我国国情的数字城市管理技术，特别
是精细的城市管理模式在全国起到了典型示范带动作用[2]。2005 年至 2006 年
国家建设部相继批准两批城市开展数字城管建设理论研究和实践建设。其中扬
州建设了统一城市管理市级平台，“一级监督、两级指挥、三级管理、四级网
络”的城市管理信息化模式独具创新，探索建立了符合我国中小城市发展现状
的管理模式。杭州市构建“市、区、街、社”四级城市管理网络结构，城市管
理工作实现了统一受理、层级协调、按责处置的工作模式[3]。大量信息技术如
3G 地理信息技术、高性能计算机的迅猛发展，都在我国数字城管平台上得到
相应运用，极大推动了国内城市管理信息化建设步伐。2012年国家提出建设工
业化、信息化、城镇化、农业化的新四化道路，并提出相互融合、共同促进的
发展思路。到 2012 年底全国相继提出建设智慧城市发展理念和具体举措的城
市多达 150多个[4]，数字城管发展势头日益凸显，发展理念不断更新。 
2．国外城市管理信息化建设现状 
20世纪信息网络的高速发展成为时代发展的重要标志，特别是全球化发展
趋势带来资本和劳动力高速流动成为推动城市发展的重要内在动力。2010年联
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合国发布《世界城市化展望 2009年（修正版）》报告提出，世界总人口到 2050
年时预计可达 97 亿人，城市总人口也将上升到 64 亿人，占到总人口的
65.98%。基于城市发展扩张和人口急剧增长的现实需要，以及国外城市化进程
加快的特点，国外对于城市管理的深入研究开展较早、广度较深。尤其是信息
化技术起源西方发达国家，为全面利用信息化技术推动城市管理奠定了较好的
技术基础。 
城市管理信息化伴随着数字城管、智慧城市不同阶段高速发展，世界各国
发展导向也不尽相同。如美国迪比克为代表的城市，选择发展以基础设施智慧
化为目标的信息化模式。该模式利用互联网、智能软件系统，结合传感技术实
现全方位信息感应、整合和分析，实现了对城市管理涉及的各类资源深度监
控，政府公共部门调控公共产品更为便捷，维护城市的正常运行手段多种多
样。亚洲新加坡作为较早提出智慧岛计划的国家，充分利用信息技术发展优
势，突出强调城市系统工程涉及的各个领域的平衡发展，尤其是产业信息化发
展，提出了产业综合发展的信息化模式。而日本横滨立足区域实际，基于节约
能源资源和社会资源的工作原则，将先进的数字信息技术融入到城市建设的方
方面面，实现了应用型信息化发展新模式[5]。 
不同发展模式涉及的数字技术对城市管理信息化的研究发挥了积极的引领
作用。正如国外学者 RepettiAlexandre 为例，他通过研究 GIS 技术在城市管理
中的应用及效果，指出未来“善治”（GoodGovernance）的基础，需要信息技
术手段与行政理念有效互动参与，才能高效实现城市管理信息化的进程。著名
学者 ButtonKenneth 通过研究发现，城市管理信息化系统运用是推动城市管理
服务的重要因素，信息系统、自动反馈系统中有关城市经济和环境的检测指
标，将是提高城市管理服务水平的重要技术指标[6]。 
1.3 论文主要工作 
本文基于 J2EE 企业级架构，研究设计和实现了城市管理数据中心平台系
统。该平台搭建数据管理的基本框架，实现对数据源、元数据、数据资源目录
以及数据交换接口的管理功能。 
本文完成的主要工作有以下几方面： 
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1. 分析研究城市管理信息化建设的发展背景、制约因素、发展方向，提
出了城市管理数据中心平台建设的必要性、紧迫性和技术可行性。 
2. 从软件工程设计角度，分析城管数据中心平台涉及的系统任务需求，
并从数据采集交换到数据管理，以及数据运用和数据综合服务进行详细分析研
究。 
3. 基于 SOA 设计模式要求，研究提出城市管理数据中心平台的整体设计
目标，设计实现了平台所需要的各主要功能模块、功能点。同时，按照系统测
试要求开展相关软件功能测试工作。 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六章： 
第一章，深入分析城市信息化发展的背景、制约因素，以及对城市管理数
据中心平台建设的影响，提出城市管理数据中心平台建设的主要设计思路、工
作原则，形成了该系统建设的主要框架。 
第二章，结合城管业务自身实际，立足系统总体设计目标，对系统的功能
性需求进行划分，从数据采集交换到数据管理，以及数据运用和综合服务进行
详细分析。 
第三章，结合 SOA 设计模式，提出城市管理数据中心平台的整体设计原
则，并深入设计了平台主要功能模块，详细提出了各模块功能点设计方案，以
及函数功能设计体系。同时详细设计了系统涉及的主要数据库表结构的字段、
类型等。 
第四章，基于模块功能设计，重点列举系统数据资源目录管理、基本查询
和系统门户等主要模块的实现过程。 
第五章，主要分析系统测试运行环境，对城市管理数据中心平台主要功能
进行综合测试，结合主要测试项形成系统主要模块的综合测评结果。 
第六章，概述城市管理数据中心平台系统设计包含的主要工作，总结设计
成果，并从非结构化数据处理、地理信息平台综合运用发展和数据挖掘等角
度，提出未来系统设计完善的主要方向。
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第二章 系统需求分析 
随着信息化建设的步伐越来越快，信息管理应用软件需求不断增加，规模
和复杂程度随着系统需求的扩容，体系不断扩大，复杂程度日益增加。系统开
发与用户需求关系密切，高质量、高水平系统分析设计是保障软件系统的重要
因素[7]。 
2.1 系统总体目标 
通过建设城市管理数据中心平台，形成一套适应未来几年发展变化的城市
总体规划与设计方案的架构平台，借助信息化技术对管理对象的全方位控管，
明确城管系统的信息化建设职责分工，以及各自的信息化系统架构和建设模
式，利用信息化基础设施和已有资源，强化资源共享和业务协同，保障城管系
统信息资源共享，有效解决重复建设、纵强横弱、信息孤岛等问题，为城管信
息化建设提供集约化、具体化的规范性指导[8]。 
通过建立覆盖城管部门的数据中心管理平台，采集城管系统内部、外部各
种数据资源，构建城管部门信息服务中心，实现城管系统内部外部信息资源的
动态采集、分析，为政府其他职能部门提供数据服务，完成以下目标： 
1. 建立统一的信息资源目录，实现基础数据库、业务数据库等的逻辑集
中、物理分布的数据共享[9]。 
2. 建立统一的数据交换平台，采用数据自动采集、数据交换和自定义表
单等方式实现城管系统各信息资源的共享，及时、准确、完整地采集内部外部
信息。采用数据清洗、比对、汇聚和统一存储资源共享信息，建立各部门的信
息联动。 
3. 建立统一元数据标准、质量管理、资源管理，实现城管信息化建设统
一的元数据标准、统一的质量报告、统一的各类结构化数据资源的管理。 
4. 建立综合报表平台，根据整合、汇总的数据自定义报表，满足城管指
挥中心日常工作需要，对外提供统计数据支撑服务。 
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